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Radovi koji obrađuju neki od fenomena javne komunikacije u zbornicima Hrvatskoga
društva za primijenjenu lingvistiku postali su njihovim zaštitnim znakom, no XXII.
međunarodni znanstveni skup, održan od 22. do 24. svibnja u Osijeku, bio je u cijelos-
ti tomu posvećen te je nosio naziv Lingvistika javne komunikacije. U hrvatsko je jezi-
koslovlje taj pojam uveo Dubravko Škiljan, a on je pod njim podrazumijevao prouča-
vanje konteksta i proučavanje (javnoga) jezika koji se u njemu upotrebljava te stoji u
opreci s privatnim ili intimnim.
Govor o javnom općenju jest najizravniji način govora i tumačenja društva jer dje-
latnost je općenja izvor društvenoga djelovanja kojemu je krajnji i jedini cilj uspostava
zajednice, odnosno društvenosti ili, prema Habermasu, zdravoga životnog okoliša. Pri-
stigli članci (27) u knjizi razlažu prijenos i razmjenu značenja u javnoj komunikaciji s
obzirom na namjere, mogućnosti pošiljatelja, narav i vrstu medija te situacijski i jezič-
ni kontekst. U najvećem broju istražuju i predočuju narav razmjene poruka u komuni-
kacijskim kanalima koji su pod nekim oblikom formalnog društvenog nadzora te se
odvijaju i u društveno strože normiranim situacijama, stoga i sadržavaju predvidljive,
očekivane ili konvencionalne elemente. Osim toga, jedan je dio rasprava usmjeren na
istraživanje jezika novih medija u kojima su mehanizmi nadzora zatomijeni, u trago-
vima ili ih nema čime izbljeđuje bit komunikacije kao društvenog, pravilima usmjere-
nog djelovanja. Mjesto u knjizi našle su i teme u kojima se elaborira o jeziku kao oru-
đu, primamo usmjerenom na ostvarivanje unaprijed zadanih ciljeva, postizanje uspjeha
te pridobivanje publike za svoju korist. Medijski je diskurs kao mjesto susreta različi-
tih političkih i društvenih ideja i ideologija, nezaobilazan u govoru o javnoj komunika-
ciji, radovi s tim u vezi dokaz su kako istina u medijima nikada nije neutralna jer se:
pokroviteljstvo i utjecaj određenih političkih skupina ne može isključiti. U procijepu
između interesa javnosti i potrage za novim tržišnim načinima pridobivanja korisnika
može se nazrijeti i problem društvene (ne)odgovornosti, poštivanja općih pravila pona-
šanja i moralnih načela u "služenjujavnosti" tako da mediji ponekad služe kao vježba-
lišta za manipulaciju umjesto da budu obrana od nje.
Zbornik je tematski razdijeljen na pet dijelova. Njegova prva tematska cjelina sasto-
ji se od osam radova, a nosi naslov PRAGMATIČKI UČINCI U KOMUNIKACIJI /
PRAGMATIC EFFECTS IN COMMUNICATION. U radu Axiological proximization in
the Iraq war rhetoric Piotr Cap proučava jednu od najmoćnijih strategija za postizanje
efekta legitimizacije u političkom diskursu, čiji je cilj predstaviti slušateljima negativ-
ne i prijeteće implikacije aktualnih događaja. Nakon što slušatelj percipira osobne pos-
ljedice takvih prijetnji, vrlo je vjerojatno da će akcije koje govornik predlaže u cilju
neutralizacije prijetnje doživjeti kao legitimne. Ana Mikić u članku Strategija eufemi-
zacije i stereotipi o ženama u hrvatskoj književnosti govori o fenomenu koji je u suv-
remenom društvenom ozračju korektnosti, tolerancije i uljudnosti postao neizostavan
dio prostora javne komunikacije. U književnim se tekstovima naime semantičkim pra-
žnjenjem napuštaju okviri uobičajene upotrebe eufemizama kada je riječ o ženskim li-
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AKSIOLOŠKA PROKSIMIZACIJA U RETORICI RATA U IRAKU
Jedna je od najučinkovitijih strategija za postizanje efekta legitimizacije u političkom diskursu
proksimizacija. Njezina je bit predstavljanje mogućih utjecaja događaja na diskursnoj
pozornici na slušatelja, a uglavnom se radi o negativnim utjecajima ili prijetnji. Nakon što
slušatelj percipira osobne posljedice takvih prijetnji, vrlo je vjerojatno da će akcije koje
govornik predlaže s ciljem neutralizacije prijetnje doživjeti kao legitimne. Proksimizaciju se
može proučavati s tri aspekta: prostornog, vremenskog i aksiološkog. Ovaj se rad
usredotočava na aksiološki aspekt, tj. na slušateljev doživljaj rastućeg antagonizma između
sustava vrijednosti koji dijele slušatelji i govornik i vrijednosti koje karakteriziraju suprotnu
stranu na diskursnoj pozornici. Dio mehanizma proksimizacije je i slušatelj eva percepcija
postojanog ideološkog sukoba koji se naposljetku ostvaruje u fizičkom srazu
gov~rnika/slušatelja i protivnika. Taj je mehanizam naročito uočljiv u američkom ratu protiv
terorizma (a napose u ratu u Iraku). Dva su suprotstavljena tabora: "zapadne demokracije" i
"diktature i režimi" (na Srednjem istoku).




Strategija eufemizacije i stereotipi o
ženama u hrvatskoj književnosti
ANAMIKlĆ
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Duboka ukorijenjenost eufemizama u komunikacijskoj praksi učinila ihje predme-
tom ne samo retoričkih i književnoteorijskih već u posljednje vrijeme sve češće i
pragmatičkih i sociolingvističkih rasprava. U radu se govori o strategiji eufemizaci-
je koja je u suvremenom društvenom ozračju korektnosti, tolerancije i uljudnosti
postala neizostavnim dijelom prostora javne komunikacije. Uslijed traženja načina
da se tekst učini dopadljivijim i zanimljivijim, u književnom se diskursu izlazi iz
tih uobičajenih okvira upotrebe eufemizama. Naime, primijećeno je da se oni rabe
semantički ispražnjeni i to uglavnom kada je riječ o ženskim likovima, otkrivajući
tako cijeli spektar muških stereotipa o ženama i o njihovu položaju i statusu u druš-
tvu te otvarajući problem istovjetnosti njihova odraza u književnoj formi.
Ključne rijeci: strategija eufemizacije; društveni stereotip i; značenjsko polje žene.
1. UVOD
Religija, praznovjerje, čovjekova intima, politika kao imnoga druga za čovjeka život-
no važna ili opasna područja oduvijek su podlijegala cenzuri. Velika nesreća, bolest ili
smrt, prema vjerovanjima primitivnih plemena, bile su kazne za povredu svetosti i ne-
dodirljivosti stvari, mjesta ili osoba posvećenih bogovima, odnosno za povredu tabua.
~ojeći s~ kazne, ali i stvari koju pojedina riječ označuje, ljudi su izbjegavali njezino
Izravno Imenovanje. Do danas to se nije promijenilo pa se često poseže za ublaženim
izr~~ima, o?nosno. eufemizmima koji su dugo proučava ni samo u okvirima teorije
knJ~zevnostl kao mikrostrukture stila, I dok su se u svakodnevnom općenju proširili na
velik raspon idioma, često i funkcionalno oprečnih, od žargona tajnih socijalnih i pro-
fesionalnih .skupma do kolokvijaInoga i općeg jezika (Kuna 2003). Svima je zajednič-
ko nastojanje da se upotrebom ublaženog izraza ne povrijede osjećaji i uvjerenja sugo-
vornika (Dabrowska 1992), da se izbjegne gubitak obraza: bilo vlastitog, bilo tuđeg
uvredom obraza slušatelja ili koje treće strane (Allan i Burridge 1991), odnosno da se
zamijene nepoželjne i situaciji neprimjerene i neodgovarajuće riječi koje izravno upu-
"o tome vidi ŠkIeb i Stamać (1998: 233-283).
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ćuju na referenta te imaju konvencionalno neugodne asocijacije (Kuna 2007). Strategi-
ja eufemizacije tako je prešla put od straha i nastojanja da se "umire misteriozne sile
koje upravljaju svemirom" (Neaman i Silver 1983) do snažne čovjekove želje da ne
uvrijedi sugovornika postajući imperativom, kako privatne, tako i javne komunikacije
u ozračju korektnosti, tolerancije i uljudnosti modernih društava.
S druge strane, moderna je književnost inzistirajući na narušavanju čitatelj eva lago-
dna konzumentskog odnosa.i u eufemizmima prepoznala neograničenu mogućnost
inovacije, pa se oni počinju rabiti kako bi se tekst učinio zanimljivijim i dopadljivijim.
Istraživanjem književnih djela hrvatskih autora Zorana Ferića, Rujane Jeger, Mire
Gavrana, Ranka Marinkovića, Slobodana Novaka, Gorana Tribusona i Dubravke Ug-
rešić ekscerpiran je korpus eufemizama čijom će se analizom pokušati utvrdili zna-
čenjska polja na kojima su oni najučestaliji kao i njihova funkcija u istraženim knji-
ževnim djelima.
2. DRUŠTVENI STEREOTIPI I NJIHOV ODRAZ U KNJIŽEVNOJ
FORMI
Poetika imanentizma, autonomije i originalnosti u modernoj teoriji književnosti una-
prijed je odredila negativan stav književnoga djela prema stereotip ima. Ti "okamenjeni
jezični klišeji neprovjerenoga predznanja" (Kulcsar Szabo 2006: 18) što ga ljudi pos-
jeduju, često ne znajući točno odakle, smatrani su znakom krutosti, nedostatka indivi-
dualnosti te estetske inferiornosti. Misaono-ekonomična funkcija stereotipa (Szajbely
2006) prema kojoj se nova iskustva neprestano pridodaju već postojećim slikama u
.gla.vi, istosti i sličnosti se skraćuju, a razlike potiču i strukturiraju spoznajni proces ta-
•ko je potisnuta u drugi plan. Ipak, tek je pogled na ženske likove u povijesti hrvatske
književnosti dovoljan da se postavi pitanje je li književnost uopće moguća bez stereo-
tipa. Naime, tipizirani su se ženski likovi smjenjivali u književnosti onako kako se mi-
jenjala stereotipna slika žene u društvu: od svete udovice Judite, psihički i fizički
slomljene Melite, fatalne Laure, prijetvorne i zle Line te neodlučne i ravnodušne Sabi-
ne koje su još uvijek opterećene Evinim naslijeđem biblijske zavodnice, do hrvatske
Penelope, putene, nedužne i strpljive Gige Barićeve koja čeka bolesno ljubomornog
Odiseja. U tom svjetlu stereotip i se nameću kao kapital koji povezuje književnost sa
širokim područjem djelovanja iz kojih nastaje kultura (Kekesi 2006), odnosno njihova
je temeljna zadaća omogućiti autoru da pobudi određene asocijacije kod čitatelja sa-
mim njihovim spominjanjem.
2 Kako bi označio prekid takvog odnosa Viktor Šklovskij u djelu Uskrsnuće riječi (1914.) uvodi pojam
očuđavanja kojim podrazumijeva postupak narušavanja automatizma percepcije, a kasnije i uspostav-
ljenih književnih kanona u procesu književne evolucije (Biti 1997).
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3. STRATEGIJA EUFEMIZACIJE U SUVREMENOJ HRVATSKOJ
KNJIŽEVNOSTI
Analiza ekscerpiranih eufemizama nametnula je njihovu podjelu u dvije veće skupine.
Čovjekov strah od smrti odrazio se u knj iževnosti bogatim eufemističnim jezikom ko-
jim se pokušava ublažiti neugodne konotacije koje se uz nju vežu, dok drugu veliku
skupinu čine eufemizmi vezani uz čovjekove fizičke i moralne osobine među kojima
dominiraju oni vezani uz značenjsko polje žene. Tek je pogled na korpus dovoljan za
uočavanje da se neka područja eufemiziraju znatno češće nego druga što, imajući u vi-
du društveni kontekst njihove upotrebe, implicira nove funkcije koje eufemizmi dobi-
vaju u suvremenim djelima hrvatske književnosti.
3.1. VJEČNI TABU: EUFEMIZM1 VEZANI UZ SMRT I UMIRANJE
Neke su pojave za čovjeka previše bolne i intimne da bi se o njima govorilo bez .jezi-
čne zaštite". Jedna od njih nesumnjivo je smrt, bezvremenski tabu u kojemu koegzisti-
raju psihološke, religiozne i socijalne zabrane (Crespo Fernandez 2006). Čovjekovo
tradicionalno odbijanje da se suoči sa smrću koje je posljedica osjećaja straha zbog ne-
izbježnosti njezina dolaska i sudbine nakon nje te njegova težnja da izbjegne njezino
izravno imenovanje rezultirali su u jeziku brojnim eufemizmima. Smrt se tako, u duhu
kršćanskoga vjerovanja, nastoji prikazati kao poželjan događaj upotrebom brojnih
konceptualri.ih metafora.'. U djelima suvremene hrvatske književnosti eufemizmi veza-
ni uz smrt su najbrojniji:
Miro Gavran: zakoraknuti u prazno, otići u nepostojanje, otići, biti pozvan k
Bogu, otići na onaj svijet, pustiti dušu
Slobodan Novak: otići u čistilište, predstaviti se Bogu, otići u groblje, zakorači-
ti na rajske staze, biti uzet na nebo
~:.
Goran Tribuson: polako se osipati, gasiti i zaustavljati, preseliti se na onu stra-
nu, usnuti, skončati, otići u posljednje sklonište, otići u zemlju ili u
nebo, prijeći u onostranost, biti na odlasku, vratiti se ilovači.
Neki od navedenih eufemizama, otići, usnuti, skončati, biti na odlasku, mogu se ozna-
čiti kao kontekstualni jer njihovo eufemistično značenje proistječe iz komunikacijsko-
ga smisla, odnosno ovisi o pragmatičkim okolnostima. Brojni pronađeni primjeri po-
kazuju da je eufemizacija kao govorna strategija itekako uzela maha te se komunika-
cijski neprikladni izrazi vrlo često zamjenjuju sinonimnim eufemističnim izrazima.
J Konceptualne metafore predmet su proučavanja kognitivne lingvistike. U knjizi Metaphors We Live
By autori George Lakoff i Mark Johnson (1980: 3) navode kako je ljudski konceptualni sustav prirod-
no metaforičan što metaforu čini neizbježnim dijelom svakodnevne komunikacije. Među češćim kon-
ceptualnim metaforama za smrt našle su se: SMRT JE PUTOVANJE, SMRT JE ODMOR, SMRT JE NAGRADA.
,\
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3.2. EUFEMIZMI VEZANI UZ ZNA ČENJSKO POLJE" ŽENE"
Društveni poreci doveli su do tipizacije rodnih uloga. Muškarcima se tako pripisuje
grešnija priroda, koja se očituje kroz iživljavanje neobuzdanih impulsa, dok se, s druge
strane, žensku prirodu smatra znatno čišćom. Tradicionalan stav o ženskoj poročnosti i
zavodničkoj prirodi koji je svoje izvore imao u liku biblijske Eve, zamijenjen je u 18.
stoljeću novim stereotipom žene koji će vladati obiteljskom scenom tijekom cijelog
razdoblja uspona građanstva pa sve do 20. stoljeća. Tada se razvija i kult djeteta, a
zbog njegove važnosti slika žene gotovo se u potpunosti izjednačava sa slikom majke,
dok njezina posebna misija postaje ljudskost. Ako muškarac utjelovljuje znanost, tržiš-
te ili politiku, žena svojim majčinskim suosjećanjem ponovno topi hladnoću koju on
nosi iz tih područja. Strogi otac i nježna majka postaju međusobno komplementarne
figure građanske obitelji.
Iako je u drugoj polovici 20. stoljeća govor o ženi i njezinu udjelu u društvu postao
gotovo znakom društvene zrelosti, na žene se prestalo gledati kao na salonski ukras, a
predrasuda o ženskoj pasivnosti počela se smatrati mužjačkim atavizmom (Novak
2004b), pronađeni eufemizmi ipak odaju vizuru psihički i fizički slomljene žene upit-
nih moralnih kvaliteta, a njihovom analizom otkrivaju se sve stereotipne slike žene ko-
je su se u zapadnim društvima razvijale stoljećima. Eufemizmi vezani uz tematsko po-
lje žene pronađeni u djelima hrvatskih književnika podijeljeni su u tri tematske skupi-
ne4 koje se oslanjaju na uvriježene društvene stereotipe: eufemizmi vezani uz izgled
žene, eufemizmi vezani uz intimni život žene i njezine moralne nedostatke te eufemi-
zmi vezani uz bolesti i fiziološke procese u tijelu.
Početkom 20. stoljeća tip "nove žene" tjera sentimentalnu junakinju s pozornice, a
reko?strukcija tragova potisnute ženstvenosti očituje se kroz promjenu mode koja pos-
taje simbol veće slobode kretanja. Upravo se posredstvom modne industrije razvija
predrasuda da žene treba gledati, a ne slušati koja je rezultirala stereotipnim slikama
žene u različitim vremenskim razdoblj ima. Bilo da je riječ o pedesetim godinama kada
su žene na reklamama prikazivane s pogledom prema dolje izbjegavajući pogled pro-
matrača ili s iznenađenim, pomalo naivnim izrazom lica, ili pak o modernim reklama-
ma na kojima, s nešto više samopouzdanja gledaju promatrača, ali nerijetko nad njima
bdiju muškarci, uspostavljaju se nerealni kriteriji, odnosno individualne se značajke
proglašavaju stvarnim obilježjem cijeloga roda što vodi prema diskriminaciji te iako se
steseotipi mijenjaju ili nestaju, njihovo mjesto zauzimaju drugi.
Zena tako mora paziti da ne prikupi suvišne kilograme, da ne bude punačka i obla,
oblih svojstava, tanka profila, tanana, bolesno prozračna, nabijene figure ili krupna.
Također, u modernom društvu nije poželjna žena starijeg godišta, kao ni ona s licem
izrazito loše kvalitete, neugledne vanjštine ili sa skupom nepravilnosti na licu na koje-
mu ne bijaše ni traga ljepoti. Posredstvom jezika privatne komunikacije označeni su
izrazi postali neizostavni dijelovi jezika književnosti balansirajući između govornikova
nastojanja da bude uljudan, što svjesno ili nesvjesno može prerasti u stvaranje lažnog,
odnosno ružičastog pogleda na svijet ili čak pokušaj manipulacije, i karnevalske, od-
4 Podjela eufemizama vezanih uz tematsko polje žene u ovom radu oslanja se na podjelu eufemizama u
rječniku Anne Dabrowske (2005).
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nosno lakše strane diskriminacije - viceva ili šaljivih fraza (Oraić Tolić 2006) koji
dominiraju i među eufemizmima pronađenim u djelima suvremene hrvatske književ-
nosti.
Pojava uže obitelji stvorila je stereotip nove žene koja je sada na svim područjima-
u razgovoru, jelu, odijevanju - morala pokazivati svoju čednost. To sentimentalno pri-
kazivanje žene na posljetku je stvorilo sliku "anđela u kući", dok je inzistiranje na že-
ninoj majčinskoj ulozi sve više pridonosilo negiranju njezine seksualnosti. Dok se sre-
dinom 19. stoljeća Božić počinje slaviti kao blagdan obiteljske topline, u Francuskoj
istovremeno raste opsesija likom prostitutke što dovodi do polarizacije slike žene koja
se, kako u društvu tako i u književnosti, održala do danas. Velik broj eufemizama ve-
zanih uz intimni život žene te njezine moralne nedostatke dokaz je nesklada koji je na-
stao između dobro poznatog stereotipa o muškarcu koji, jak i bez osjećaja, štiti čednu,
emotivnu i slabu ženu te tom klišeju suprotstavljenog koncepta neovisne žene, odgo-
vorne za samu sebe, koja može i želi sama odlučivati o svojoj seksualnosti. Pronađeni
eufemizmi odnose se, u ovoj skupini, na ženin intimni život te na njezine moralne oso-
bine:
leći sa ženom, integrirati se sa ženom, stupiti u simbiozu sa ženom, gostovati me-
đu ženinim nogama - 'voditi ljubav'; erotska razonoda s većim brojem muškara-
ca - 'promiskuitet'; dobro razvožena limuzina - 'laka žena'.
Među pronađenim eufemizmima vezanim uz značenjsko polje žene najbrojniji su
oni koji ocrtavaju stereotipnu sliku prostitutke: glupa, u uskoj haljini, željna muške pa-
žnje, niskog samopoštovanje, izgubljena morala: .
haljina koja neznatno prikriva, egzotična plesačica, erotična zabavljačica, .icom-
fort women ", emancipirana mačka, seksualna radnica, prijateljica noći, barska
dama, dama za noćne poslove, djevojka koja pruža posebne usluge, lascivni noć-
ni program, artistica.
Zanimljivo je da nije zabilježen ni jedan eufemizam koji bi bio vezan uz neko drugo
zanimanje, iako se ta skupina vrlo često izdvaja kao jedna od najbrojnijih jer se upravo
eufemizmima nastoji vratiti dostojanstvo društveno inferiornijim zanimanjima. Izdvo-
jeni eufemizmi impliciraju da je ukorijenjenost zaostalih patrijarhaInih zahtjeva i dalje
prejaka, pa se ženu i na kraju 20. stoljeća nerijetko promatralo samo kroz prizmu nje-
zine seksualnosti.
Intelektualizacija književnosti kojoj su težili avangardni smjerovi početkom 20. sto-
ljeća do te je mjere hermetizirala književna djela da su ona počela gubiti čitateljsku
publiku. Novija se djela ponovno otvaraju čitateljima što podrazumijeva i upotrebu
njima bliskog jezika. Na taj se način književni stil razvija u smjeru sve jače konkret-
nosti izražavanja, a pisci sve više teže za tim da svaku stvar nazovu njezinim pravim
imenom (Škreb 1998). Ipak, povezanost bolesti i smrti čije se izravno imenovanje, ka-
ko je već naglašeno, izbjegava te "strah od raspadanja i dezintegracije tijela" (Pasini
2003: 87) odrazili su se i na imenovanje bolesti pri čemu se također često poseže za
eufemističnim izrazima, odnosno za onim oblicima koji će biti manje "bezobzimi i na-
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padački". Tako se tumor naziva opake =r=: =r=. a .~si~ičke bolest~ označa~
. k ·1 kuma potamny·eli um Ih unesto humorističmjem tonu, bill ne basvaJu se ao Sl aza S , ' v..v • • v
sasvim čist, nije osobito pametna i njoj kotači vise nzs~?osve u redu.Os~m s:o mogu
biti zamijenjene eufemističnim izrazom, nepoželjne njeci mogu ostati I nerzrecene kao
u sljedećem primjeru:
(1) _Nisam ti rekla - rekao je prvi glas - da su joj sve izvadili: Sad dolje više nema
ništa.
_ Baš ništa? - pitao je drugi glas. . . ... "
_ Ništa. A poslije joj se proširilo na dojku pa su JOJ morali I dojku ... ( ... ). (Ug-
rešić 2004: 60)
U .. (1) prva dva istaknuta izraza odnose se na ženske reproduktivne organe,pnmjeru ... [" d .. v •
odnosno na područje ženskoga tijela na kojima se om nalaze, dok u pos Je .njoJ re~e~l-
.. kinje govore o tumoru koji ne imenuju. Naoko bezlična konstrukcija proširilo
Cl juna I ... v· C· .. N· . bi
joj se postaje u navedenom kontekstu za~m~IJlv nacm eUlemIZaClje·.v alme, vlZ jegava-
njem izravnog imenovanja opake bolesti taj Izra:: popnr~llo J.e leksičko zn~cenje ne IZ-
rečene imenice. Kraj rečenice označen je trotocjem kojim Je Izbjegnuto Imenovanje
krajnjega ishoda zloćudne bolesti. .. v • •• •
Među eufemizmima vezanima uz fiziološke procese u tijelu zene dominiraju om ko-
ji se odnose na trudnoću i mjesečnicu:
rast ženskog trbuha, neželjena posljedica, drugo stanje - 'trudnoća'; krvarenje,
izljev krvi iz tijela, nečistoća - 'mjesečnica'.
Veli~ broj pronađenih eufemizama dokazuje da, iako otvoren elementima razgovo~o-
ga jezika, književni stil i dalje nerijetko umjesto izra.za kOJI se u odre~e~om drustvu
smatraju neprimjerenima i uepristojnima posež~ .:a njihovim e.ufemIStIC~lm.zamJena-
ma. Čovjekova determiniranost društvemm, političkim 1. vJer~klm ogr~mcenJ1ma odr~-
žava se na taj način i u jeziku stvarajući privid tolerancIJ~, uljudnosti ~ ravnopravno~;I:
Svaka daljnja analiza otkrit će upravo suprot~o: pod .Ia:lllk~m p.olzllCke. kor~ktnostl. I
rodne ravnopravnosti skrivaju se predrasude 1 ste.reotlpl~OJI bas zato sto nikada nISU
potvrđeni životnim iskustvom otvaraju vrata diskriminaciji.
4. ZAKLJUČAK
Bliska povezanost jezika s drugim čovjekovim spoznajnim procesima odredila)e nje-
govu narav; naime, jezik nikada nije neutralan, nego, upra~IJanv no~ama dn:stv.enog
ponašanja, realizira čovjekov, odnosno piščev p~g.le~ na SVIjet (Zamc .1987). Covjeko-
vo nastojanje da bude uljudan te da sačuva vlastiti lli tuđi obraz, kao I, s druge strane,
5 Izraz se prvi put pojavio u napisima novinara New York TimesaRicharda Bernsteina 1990. ~odine
kao political correctness, a podrazumijeva izbjegavanje Izraza kojima se marginaliziraju Ih vrijeđaju
inferiorne ili diskriminirane društvene skupine (AnđeI2001).
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nedostatak odlučnosti da se stvari nazovu pravim imenom, stvaranje ružičastog pogle-
da na svijet te manipulacija pronašli su svoje utočište u eufemizmima koji su se nep-
rimjetno uvukli u sve pore čovjekove egzistencije. Područja na kojima su oni vrlo česti
sve je više, a ona stara i ne jenjavaju tako brzo čemu zasigurno pridonosi i prilagodlji-
vost eufemizama različitim komunikacijskim situacijama. Svog .jezičnog saveznika"
u eufemizmima su pronašli i društveni stereotipi, u suvremenoj književnosti ponovno
otkriveni kao kulturni kapital neophodan za razumijevanje književnoga djela. Ipak, ti
okamenjeni klišeji opterećeni višestoljetnim naslijeđem svih svojih ranijih sadržaja,
nataloženih u generacijama povijesnih, društvenih i kulturnih zbivanja (Štambuk
2005), doduše ublaženi eufemizmima, u određenim kontekstima ponovno postaju
sredstva diskriminacije koja odražavaju želju za dominacijom u patrijarhainom druš-
tvu. Već sama frekventnost eufemizama vezanih uz značenjsko polje žene implicira
predrasude, dok je njihova analiza pokazala da su oni nerijetko odraz muških stereoti-
pa o ženama i o njihovu položaju i statusu u društvu. Raznolikost načina tvorbe eufe-
mizama te njihova mogućnost karnevalizacije, stereotipima u književnom djelu daje
potpuno novu dimenziju, dok eufemizmi sami, zbog svoje dosjetljivosti, lapidarnosti i
okretljivosti postaju neizostavni dijelovi profinjenog i istančanog stila.
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STRATEGY OF EUPHEMISATION
AND STEREOTYPES ABOUT WOMEN IN CROATIAN LlTERA TURE
Euphemisms are deeply rooted in communication, which has made them the subject not only
of rhetorical and literary theory discussions, but recently, more and more increasingly, of
pragmatic and sociolinguistic ones as well. The paper deals with the strategy of euphemisa-
tion, which in the contemporary social atmosphere of eorreetness, toleranee and politeness has
beeome a eonstituent element in the space of public eommunication. White trying to find a
way to make the text more attraetive and more interesting, literary discourse steps out of the
usual framework of euphemism usage. It has been noticed that they are used as semantically
empty, partieular1y when it eomes to female eharaeters, revealing thus a whole speetrum of
male stereotypes about women and their position and status in soeiety, as well as raising the
problem of the identity of their refleetion in the literary form.
Key words: strategy of euphemisation; soeial stereotypes; semantie field of the word woman.
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